



ON OIL POLLUTION PREPARED.
NESS, RESPONSE AND
CO-OPERATION, 1990
Text adopted by the Conference
THE PARTIES TO THE PRESENT
CONVENTIOI{,
CONSCIOUS of the need to pre-
serve the human environment in
general and the marine environ-
ment in particular,
RECOGNIZING the serious
threat poseci to the marine environ-
ment by oil pollution incidents in-
volving ships, offshore units, sea
ports and oil handling facilities,
MINDFUL of the importance of
precautiorlary measures and preven-
tion in avoiding oil pollution in the
first instance, and the need for
strict applicartion of existing inter-
national instruments dealing with
maritime safety and marine pollu-
tion prevention, particularly the In-
iernational Convention for the Sa-
fet-y of Life at Sea, tgi 4, as arnen-
ded, and the International Conven-
tion for the Prevention of Pollution
from Ships, 1973, as modified by
the Protocol of 1,978 relating the-






Tekst usvojen na Diplomatskoi
konf erenciji
STRANKE OVE KONVENCIJE,,
SVJESNE potrebe oduvanja do-
vjekova okoli5a opienito, a osobito
morskoga okoli5a,
PRIZNAVAJUCI ozbiljnu prijet-
nju morskom okoli5u zbog nezgoda
onedi5ienja uljem s brodova, pu-
dinskih jedinica, morskih luka i po-
strojenja za rukovanje uljem,
SVJESNE vaZnosti, koju imaju
mjere opreza i prevencija da bi se,
prije svega, izbjeglo onedi5ienje ul-
jem, te potrebe dosljednog pridr-
i.avanja postojeiih mettunarodnih
instrumenata, koji se odnose na si-
gurnost na moru i spredavanje one-
di5ienja morskoga okoli5a, posebice
Medunarodne konvencije o sigurno-
sti ljudskog Zivota na moru iz 1974.
s izmjenama, te Mettunarodne kon-
vencije o spredavanju onedi5ienja s
brodova iz 1973, dopunjene odnos-
nim Protokolom iz 1978, s izmjena-
ma, kao i brzog unapredenja stan-
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cly deveiopmeirt of enhanced stan-
dards for the clesign, operation and
maintenance of ships carrying oil,
and of offshore units,
MINDFUL ALSO that, in the
event of an oil poilution incident,
prompt and effective action is essen-
tial in order to minimize the dama-
ge which may r()sult frorn such an
incident,
EMPHASIZING thc irnportance
c.r[ effective preparation for comba-
ting oil pollution incidents and the
irnportant role r,l,hich the oil anC
sJ.riirping industries have in this rc-
gard,
ITECOGNIZING FURTHER thc
importance of nr,;tuai assistance and
international co-operation relating
to matters including the exchange
of information respecting the capa-
bilities of States to respond to oil
pollution inciclents, the preparation
of oil pollutiou contingency plans,
the exchange of reports of inciclents
of significance rt irich mily affect
the marine environment or the co-
astline and related interests of Sta-
tes. and research and development
respecting means of cornbating oil
poilution in the rnarine environ-
nlent,
TAKING ACCOUNT of the >pot-
Iuter pays" principle as a general
principle of international environ-
mental law,
TAKING ACCOUNT ALSO of the
importance of international instru-
ments on liability and compensa-
tion for oil pollution damage, in-
cluding the 1969 International Con-
vention on Civil Liability for Oil
Pollution Damage (CLC); and the
1971 International Convention tln
the Establishment of an Internati-
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onediSienja uliem,
darda za gradniu, rukovanje i odr-
Zavanje brodova, koji prevoze ulje
te pudinskih jedinica,
SVJESNE TAKODER da je, u
sludaju nezgode onedi5ienja uljem,
trenutna i djelotvorna akcija bitna
za suzbijanje Stete, koja iz takvog
dogadaja moie proizaii,
NAGLASUJUCI vaZnost djelotvor-
ne pripreme za suprotstavljanje ne-
zgodama onedi5ienia uljem i vaZne
uloge, koju u tom pogledu imaju
naftna i brodarska privreda,
PRIZNAJUCI NADALJE vaZnost
uzajamnog pornaganja i medunarod-
ne suradnje u predmetima, koji uk-
ljuduju razmjenu informacija u po-
giedu sposobnosti driava da odgo-
vore na nezgode zagadenja naftom,
pripremanje planova za sludaj nuZ-
de, razmjenu izvje5taja o znadajni-
jim nezgodama, koje mogu Stetiti
morskome okoli5u ili obali, te uz
njih vezanim interesima drZava, kao
i znanstveno-istraZivadke i razvojne
programe na polju mjera za borbu
protiv onediSienja morskoga okoli-
5a uljem,
UZIMAJUCI U OBZIR nadelo
,uzrodnik onediSienja plaiau kao
opie nadelo mectunarodnog prava o
za5titi okoli5a,
UZIMAJUCI TAKODER U OB.
ZIR vaZnost medunarodnih instru.
menata o odgovornosti i naknadi
Stete od onedi5ienja uljem, ukljudu-
juii Meelunarodnu konvenciju o gra-
danskoj odgovornosti za Stetu od
onedi5ienja uljem iz 1969. (CLC
Konvencija), kao i Mectunarodnu
konvenciju o osnivanju meitunarod-
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onal Fund for Compensation for
Oil Pollution Damage (FUND); and
the compelling need for early entry
into force of the 1984 Protocols to
the CI-C and FUND Conventions,
TAKING ACCOUNT FUR.THER
of the importance of Lrilateral and
multiiateral agreements and arran-
gements including regional conven-
tions and agreements,
BEARING IN MIND the rele-
vant provisions of the Ilnited ltlati-
ons Convention on the Law of the
Sea, in particular of its part XII,
BEING AWARE of the need to
promote international co-operation
and to enhance existing national,
regional ancl global capabilities con-
cerning oil pollulion preparedness
and response, taking into account
the special needs of the developing
countries and particulariy small is-
land States,
CONSIDERING that these obje-
ctives rnay best be achieved by the
conciusion of an International Con-
vention on Cil Pollution Preparcd-
ness, Response and Co-operation,
IIAVE AGR.EED as follows:
ARTICLE 1
General provisions
(1) Parties undertake, individu-
ally or jointly, to take all appropri-
ate measures in accordance with
the provisions of this Convention
and thc Annex thereto to prepare
for and respond to an oil pollution
inciCent.
(2) The Annex to this Convention
shall constitr-rte an integral part of
the C:onvention and a reference to
this Convention constitutes at the
same tirne a reference to the Annex.
nog fonda za naknadu Stete od one-
di5ienja uljem iz 1971. (Konvencija
o Fondu), te neophodnost skorog
stupanja na snagu protokola tih dvi-
ju konvencija iz 1.984.,
UZIMAJUCI NADALJE U OB.
ZIR vaZnost dvostranih i viSestra-
nih sporazuma i dogovora, ukljudu-
juii i rcgijske konvencije i spora-
zume,
DRZECI NA UMU odgovarajuie
odredbe Konvencije Ujedinjenih na-
roda o pravu mora, osobito njezina
cliiela XII,
SVJESNE potrebe promicanja
medunarodne suradnje i unaprede-
nja postojeiih snaga na nacionalnoj,
regijskoj i svjetskoj razini u pogle-
du pripravnosti i mjera za sludaj
onedi5ienja uljem, a vodeii raduna
o posebnim potrebama zemalja u
razvoju i osobito malih otodkih ze-
n'ralja,
SMATRAJUCI da se ovi ciljevi
mogu najbolje postiii zakljudiva-
njem Meclunarodne konvencije o
pripravnosti, mjerama i suradnji za
sludaj onediSienja uljem,
SUGLASILE SU SE o slijedeiem:
CLAN 1
Opie odredbe
(1) Stranlie preuzimaju, da ce
poicdinadno iii u zajednici, pcduzi-
mati sve prikladne mjere u skladu
s oclrecibarrra ove l(onvencije i nje-
ziira Dociatka, kako bi se pripremi-
Ie i cljcloverle u sluiaju nezgode <l-
ncdi:icenja uiierr.
(2) Dodatak ove Konvencije pred-
stavlja njezin sastavni dio i poziva-
nje na ovu Konvenciju znadi isto-
vrerneno pozil,anje na Dodatak.
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(3) This Convention shall not
apply to anv warship, naval auxili-
ary or other ship orvned or opera-
ted by a State and used, for the
time being, only on government non-
-commercial service. However, each
Part5, shall ensure by the adoption
of appropriate measures not impa-
iring the operations or operational
capabilities of such ships owned or
operated by it, that such ships act
in a manner consistent, so far as




For the purposes of this Con-
vention:
(1) ,Oil< means petrol,eum in any
form including crude oil, fuel oil,
sludge, oil refuse and refined pro-
ducts.
(2) >Oil pollution incident< me-
ans an occurrenoe or series of oc-
currences having the same origin,
r,vhich results or may result in a
discharge of oil and which poses or
may pose a threat to the marine
environment, or to the coastline or
related interests of one or more
States, and which requires emer-
gency action or other immediate
response.
(3) 
"Ship<( means a vessel of anytype whatsoever operating in the
marine environment and includes
hydrofoil boats, air-cushion vehicles,
submersibles, and floating craft of
any type.
(4) ,Offshore unit< means any
fixed or floating offshore installa-
tion or structure engaged in gas or
oil exploration, exploitation or pro-
duction activities, or loading or un
loading of oil.
zlg
(3) Ova se Konvencija neie pri-
mjenjivati na ratne brodove, pomo-
ine ratne brodove ili druge brodove
u vlasni5tvu ili pod upravom neke
drZave i na one koji se trenutadno
upotrebljavaju u drZavnoj nekomer-
cijalnoj sluZbi. Meclutim, svaka ie
stranka, primjenom odgovarajuiih
mjera, ne ometajuii njihovu djelat-
nost niti umanjujuii operativnu spo.
sobnost takvih svojih brodova, osi-
gurati da se oni pona5aju u skladu




U smislu ove Konvencije:
(1) "UIje., znati naftu u bilo ko-jem obliku ukljudujuii sirovu naf-
tu, gorivo, kaljuZu, uljni otpad i de-
rivate.
(2) "Nezgoda onediSienja uljem<
znadi dogactaj ili slijed dogaelaja is-
toga podrijetla, koji rezultira ili bi
mogao rezultirati izljevom ulja, Sto
ugroiava ili bi mogao ugroziti mor-
ski okoli5, obalu i uz njih vezane
interese jedne ili vi5e drilava, te koji
zahtijeva akciju u nuidi ili drugo
neposredno djelovanje.
(3) "Brodn znadi plovilo bilo kojevrste, koje posluje u morskom oko-
liSu, ukljudujuii brodove s podvod-
nim krilima; vozila na zradnom ja-
stuku, ronilice i plutajuie objekte
svih vrsta.
(4) >Pudinska jedinica( znaei sva-
ki udvr5ieni ili plutajuii pudinski
ureitaj ili napravu, koji su uposleni
na istraZivanju, iskori5tavanju ili
proizvodnji plina ili ulja, odnosno
ukrcavanju ili iskrcavanju ulja.
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(5) ,Sea ports and oil handling
facilitiesu means those facilities
which present a risk of an oil pollu-
tion incident and includes, inter
alia, sea ports, oil terminals, p,'ipe-
lines and other oil handling facili-
ties.
(6) ,Organization< means the In-
ternational Maritime Organization.
(7) >Secretary-Generalu means
the Secretary-General of the Orga-
nization.
ARTICLE 3
Oil pollution emergency plans
(1) (a) Each Party shall require
that ships entitled to fly its
flag have on board a ship-
board oil pollution emergen-
cy plan as required by and
in accordance with the pro-
visions adopted by the Or-
ganizati,on for this purpose.
(b) A ship required to have on
board an oil polluLion emer-
gency plan in accordance
with subparagraph (a) is
subject, while in a port or
at an offshore terminal un-
der the jurisdiction of a
Party, to inspection by offi-
cers duly authorized by that
Party, in accordance with
the practices provided for
in existing international
agreements or its national
legislation.
(2) Each Party shall require that
operators of offshore units under
its jurisdiction have oril pollution
emergency plans, which are co-or-
dinated with the national system
established in accordance with ar-
(5) ,Morske luke i uredaji za ru-
kovanje uljem" oznadavaju one ure-
claje, koji predstavljaju opasnost od
nezgode onedi5ienja uljem i uklju-
duju, me(tu ostalim, morske luke,
uljne terminale, cjevovode i druge
uredaje za rukovanje uljem.
(6) "Organizacija< znali Meduna-rodnu pomorsku organizaciju.
(7) >Glavni tajnik,, oznadava glav-
nog tajnika Organizacije.
ELAN 3
Planovi za akciju u nuZdi kod
onedi5ienja uljem
(1) (a) Svaka stranka duZna je zah-
tijevati da brodovi ovla5teni
isticati njezinu zastavu po-
sjeduju brodski plan za ak-
ciju u nuZdi u sludaju one-
diSienja uljem, uskladen sa
zahtjevima i odredbama koje
je Organizacija propisala u
tu svrhu.
(b) Brod, od kojega se zahtije-
va da posjeduje plan za ak-
ciju u nuZdi kod onedi5ienja
uljem, u skladu sa stavom
(a), dok se nalazi u luci ili
na pudinskom terminalu pod
vla5iu neke stranke, bit ee
podvrgnut nadzoru ovla5te-
nih sluZbenika te stranke, u
skladu s postupcima utvrGte-
nim u postojeiim meduna-
rodnim sporazumima ili u
njenim nacionalnim propisi-
ma.
(2) Svaka stranka duZna je za-
htijevati da poduzetnici pudinskih
jedinica pod njenom vla5iu posjedu-
ju planove za akciju u nuZdi kod
onediSienja uljem, koji imaju biti
uskladeni s nacionalnim sustavom
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ticle 6 and approved in accordance
with procedures established by the
competent national authority.
(3) Each Party shall require that
authorities or operators in charge
of such sea ports and oil handling
facilities under its jurisdiction as it
deems appropriate have oil pollu-
tion emergency pians or sirnilar
arrangements which are co-ordina-
ted with the national system esta-
blished in accordance with article
6 and approved in accordance with
procedures established by the com-
petent national authority.
ARTICLE 4
Oil po,lh-rtion reporting procedures
(1) Each Party shall:
(a) require masters or other per-
sons having charge of ships fly-
ing its flag and persons having
charge of offshore units under
its jurisdictir-rn to report wit-
horrt delay any event on their
ship or offshore unit involving
a discharge or probable dischar-
ge of oil:
(i) in the case of a ship, to the
nearest coastal State;
(ii) in the case of an offshore
unit, to the coastal State to
whose jurisdiction the unit
is subject;
(b) require masters or other per-
sons having charge of ships fly-
ing its flag and persons having
charge of offshore units under
its jurisdiction to report wit-
hout deli.y any observed event
at sea involving a discharge of
oil or the presence of oil:
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uspostavljenim u skladu s dlanom
6 i ovjerenim na nadin'kako propi-
suje nadleLna drZavna vlast.
(3) Svaka je stranka duhna zahti-
jevati od uprava ili poduzetnika od-
govornih za morske luke i uredaje
za rukovanje naftom pod njenom
vla5iu, za koje to smatra potrebnim,
da posjeduju planove za akciju u
nuZdi pri onediSienju uljem iti sli-
dna rje5enja, koja su uskladena s
nacionalnim sustavom uspostavlje-
nim u skladu s dlanom 6 i ovjere-





(1) Svaka je stranka duZna:
(a) zahtijevati od zapovjednika ili
drugih osoba odgovornih za bro-
dove pod svojom zastavom i od
osoba odgovornih za pudinske
jedinice pod njihovom vlaSiu,
da bez odlaganja izvijeste o sva-
kom dogadaju na svom brodu
ili na pudinskoj jedinici pri ko-
jemu je do5lo do izljeva ili do
moguinosti izljeva ulja, i to:
(i) ako je rijed o brodu, najbli-
iu obalnu drZavu;
(ii) ako je rijed o pudinskoj je-
dinici, obalnu drZavu, dijoj
vlasti je takva jedinica pod-
vrgnuta;
(b) zahtijevati od zapovjednika ili
drugih osoba odgovornilt za bro.
dove pod srrojom zastavom i od
osoba odgovornih za pudinske
jedinice pod njihovom vla5iu da
bez odlaganja izvijeste o svakom
zapai.enorn clclga(taju na moru,
pri kojemu je do5lo do izljeva
ulja ili prisustva ulja, i to:
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(i) in the case of a ship, to the
, nearest coastal State;
(ii) in the case of an offshore
unit, to the coastal State to
whose jurisdiction the unit
is subject;
(c) require persons having charge
of sea ports and oil handling fa-
cilities under its jurisdiction to
report without delay any event
involving a discharge or pro-
bable discharge of oil or the
presence of oil to the compe-
tent national authority;
(d) instruct its maritime inspection
, vessels or aircraft and other
appropriate services or off,icials
to report without delay any ob-
served event at sea or at a sea
port or oil handling facility in-
I volving a discharge of oil or the
presence of oil to the compe-
tent national authority or, as
the case may be, to the nearest
coastal State;
(e) request the pilots of civil air-
craft to report without delay
any observed event at sea invol-
ving a d,ischarge of oil or the
presence of oil to the nearest
coastal State.
under paragraph(2) Reports
(lXaXi) shall be made in accordan-
ce with the requirements developed
by the Organization and based on
the guidelines and general princi-
ples adopted by the Organization.
Reports under paragraph (1)(a)(ii),
(b), (c) and (d) shall be made in
acoordance with the guidelines and
general pninc,iples adopted by the
Organization to the extent applica-
ble.
(i) ako je rijed o brodu, najbli-
Zu obalnu drZavu;
(ii) ako je rijed o pudinskoj je-
dinici, obalnu drZavu dijoj
vlasti je takva jedinica pod-
vrgnuta;
(c) zahtijevati od osoba odgovornih
za morske luke i ure(laje za r!-
kovanje uljem pod svojom vla5-
iu da bez odlaganja izvijeste
nadleZnu driavnu vlast o svakom
dogadaju, pri kojemu je doSlo
d.o izljeva, do moguinosti izlje-
va, odnosno do prisustva ulja;
(d) narediti svojim nadzornim po-
morskim brodovima ili letjeli-
cama i drugim odgovarajuiim
sluZbama ili sluZbenicima da bez
odlaganja izvijeste o svakom za-
paZenom dgaelaju na moru ili u
morskoj luci odnosno na ureda-
jima za rukovanje uljem, o iz-
ljevu ili prisustvu ulja i to nad-
leZnn nacionalnu vlast ili, pre-
ma okolnostima, najbliZu obal-
nu drZavu;
(e) zahtijevati od pilota civilnih le-
tjelica da bez odlaganja izvije-I ste najbliZu obalnu drZavu o sva-
kom zapai.enom dogatlaju na
moru, pri kojemu je do5lo do
izljeva ili prisustva ulja.
(2) Izvje5taji iz stava (lXaXi)
imaju se sastaviti u skladu sa zah-
tjevima, koje je utvrdila Organiza-
cija i zasnovati na uputstvima i op-
iim nadelima, koje je Organizacija
usvojila. Izvje5taji iz stava (1), t.
(a)(ii), (b), (c) i (d) imaju se sasta-
viti u skladu s uputstvima i opiim
nadelima koje je Organizacija usvo-
jila, koliko je to moguie.
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ARTICLE 5
Action on receiving an oil pollution
report
(1) Whenever a Party receives a
report referred to in article 4 or
pollution information provided by
other sources, it shall:
(a) assess the event to determine
whether it is an o,il pollution
incident;
(b) assess the nature, extent and
possible consequences of the oil
pollution incident; and
(c) then, without delay, ,inform all
States whose interests are affe-
cted or likely to be affected by
such oil pollution incident, to-
gether with
(i) details of its assessments
and any action it has taken,
or intends to take, to deal
with the incident, and
(ii) further information as ap-
pr,opriate,
until the action taken to re-
spond to the incident has been
concluded or until joint action
has been decided by such Sta-
tes.
(2) When the severity of such oil
pollution incident so justifies, the
Party should provide the Organiza-
tion directly or, as appropriate,
through the relevant regional orga-
nization or arrangements with the
information referred to in para-
graph (1)(b) ancl (c).
(3) When the severity of such oil
pollution incident so justifies, other
States affected by it are urged to
inform the Organizations directly
or, as appropriate, through the re-
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CLAN 5
Postupak po prijemu izvje5taja o
onedi5ienju uljem
(1) Kada stranka primi izvjeStaj
prema odredbama dlana 4 ili obavi-
jesti o onedi5ienju iz drugih izvora,
ona ie:
(a) istraZiti dogaetaj kako bi utvrdi-
la je li rijed o nezgodi onedi5-
ienja uljem;
(b) istraZiti prirodu, opseg i mogu-
(e posljedice nezgode onedi5de-
nja uljem; te
(c) tada bez odlaganja izvijestiti sve
drZave diji su interesi pogodeni
ili bi mogli biti pogodeni tak-
vom nezgodom onediSienja
uljem, zajeclno s
(i) podrobnostima o svojim na-
lazima i svim mjerama koje
je poduzela ili ih namjera-
va poduzeti u vezi s nezgo-
dom, te
(ii) daljnjim potrebnim obavije-
stima,
sve dok se akcije poduzete u
vezi s nezgodom ne okondaju ili
dok takve driave ne odlude o
zajednidkim mjerama.
(2) Kada ozbiljnost nezgode one-
di5ienja uljem to zahtijeva, stranka
(,e uputiti Organizaciji izravno ili,
kada je to prikladno, putem odgova-
rajuiih regijskih organizacija ili do-
govora, obavijesti na koje se odno-
si stav (1)(b) i (c).
(3) Kada ozbiljnost nezgode one-
di5ienja uljem to zahtijeva, dmgim
drZavama, koje su pogoclene njome,
nalaZe se da izvijeste Organizaciju
izravno ili, kada je to prikladno,
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levant regional organizations or
arrangements of their assessment
of the extent of the threat to their
interest and any action taken or in-
tended.
(4) Parties should use, in so far
as practicable, the oil pollution re-
porting system developed by the
Organization when exchanging in-
formation and communicating with
other States and with the Organi-
zation.
ARTICLE 6
National and regional systems for
preparedness and response
(l) Each Party shall establish a
national system for responding
promptly and effectively to oil pol-
lution incidents. This system shall
include as a minimum:
(a) the designation of:
(i) the competent national au-
thority or authorities with
responsibility for oil pollu-
tion preparedness and re-
sponse;
(ii) the national operational
contact point or points,
which shall be responsible
for the receipt and trans-
mission of oil pollution re'
ports as referred to in ar-
ticle 4; and
(iii) an authority which is enti-
tled to act on behalf of the
State to request assistance
or to decide to render the
assistance requested;
(b) a national contingency plan for
preparedness and response
which includes the organizatio-
nal relationship of the various
bodies involved, whether public
putem odgovarajuiih regionalnih or-
ganizacija ili dogovora, o svojim na-
hoclenjima u pogledu opsega opas-
nosti za njihove interese i o svakoj
akciji koju su poduzele ili namje-
ravaju poduzeti.
(4) Pri razmjeni informaoija i
priopienja s drugim drZavama i s
Organizacijom, stranke ie u mogu-
ioj mjeri koristiti sustav izvje5ta-
vanja o onedi5ienju uljem kojega
je razvila Organizacija,
CLAN 6
Nacionalni i regijski sustavi
pripravnosti i akcije
(l) Svaka stranka duZna je uspo-
staviti nacionalni sustav za brzu i
djelotvornu akciju u sludaju nez-
goda onedi5ienja uljem. Takav su'
stav mora ukljudivati najmanje:
(a) naznaku:
(i) nadleinog nacionalnog orga-
na ili vlasti odgovornih za
pripravnost i akciju u slu-
daju onedi3ienja uljem;
(ii) nacionalnog operativnog
centra ili centara veze, koji
ie biti odgovorni za prima'
nje i prijenos izvje5taja o
onedi5ienju uljem, kao $to
je predvideno u dlanu 4; te
(iii) organa koji je ovla5ten u
ime drZave zahtijevati po-
moi ili odludivati o pruZa-
nju pomoii kada se ona za-
traLi;
(b) nacionalni plan o pripravnosti i
mjerama za akciju u nuZdi, koji
ukljuduje organizacijsku vezu iz-
medu razliditih javnih ili privat-
nih tijela, koja u njoj sudjeluju,
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or private, taking into account
guidelines developed by the Or,
ganization.
(2) In addition, each Party, wi-
thin its capabilities either individu-
ally or through bilateral or multi-
lateral co-operation and, as appro-
priate, in co-operation with the oil
and shipping industries, port qutho-
rities and other relevant entities,
shall establish:
(a) a minimum level of pre-positi-
oned oil spill combating equip-
ment, cornmensurate with the
risk involved, and programmes
for its use;
(b) a programme of exercises for
oil pollution response organiza-
tions and training of relevant
personnel;
(c) detailed plans and communica-
ties for responding to an oil pol-
tion capabilities for responding
to an oil pollution incident. Such
capabilities should be continou-
sly available; and
(d) a mechanism or arrangement to
co-ordinate the response to an
oil polluti,on incident with, if
appropriate, the capabilities to
mobilize the necessary resour-
ces.
(3) Each Party shall ensure that
current information is provided to
the Organization, directly or thro-
trgh the relevant regional organiza-
tion or arrangements, concerning:
(a) the location, telecommunication
data and, if applicable, areas of
responsibility of authorities and
entities referred to in paragraph
(1)(a);
(b) information concerning pollu-
tion response equipment and
za sludaj ol'rediSienja uljern,
vodeii raduna o uputstvima Sto
ih je utvrdila Organizacija.
(2) Uz to, svaka stranka u okvi-
ru svojih moguinosti, pojedinadno
ili putem bilateralne ili multilate-
ralne suradnje, te, kada je rnoguie,
u suradnji s naftnom i brodarskom
privredom, ludkim vlastirna i osta:
lim odgovarajuiim nastrovima,,dul-
na je utvrditi:
(a) minimalne kolid,ine unaprijed
pripremljene opreme za suzbi-
janje uljnih mrlja, usklattene s
postojeiim opasnostima, kao i
program,e za njihovu upotrebu;
(b) program vjeZbi organizacija za
akciju u sludaju onedi5ienja u-'ljem i uvjeZbavanja odgovaraju-
icg osoblja;
(c) podr,oban plan i moguinosti ve-
ze u akciji povodom nezgode
onedi5ienja uljem. Takve mogui-
nosti Yeze moraju biti stalno
dostupne;
(d) ustrojstvo ili raspored za koor-
dinaciju akcije u sludaju nezgo-
de onediSienja uljem, uz mogui-
nost mobilizacije svih neophod-
nih sredstava, prema prilikama.
(3) Svaka se stranka mora pobri-
nuti da se tekuie informacije, izrav-
no ili putem odgovarajuiih regij-
skih organizacija ili dogovora, do-
stavljaju Organizaciji u pogledu:
(a) razmje5taja, sredstava veze i,
prema prilikama, podrudja od-
govornosti organa i vlasti o ko-
jima je rijed u stavu (lXa);
(b) obavijesti o opremi za akciju
kod onedi5ienja, o strudnosti u
z,gq
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: to oil pollution response and
marine salvage which may be
made available to other States,
upon request; and




(1) Parties a-srce that, subject to
their capabilities and the availabi-
lity of relevant resources, they will
co-operate and provide advisorY
services, technical support and
equipnrent for the purpose of res'
pcnding to an oil pollution incident,
rvhen the severity of such incident
so justifies, upon the request of any
Party affected or likely to be affe-
ctecl. The financing of the costs for
such assistance shall be based on
the prorrisions set out in the Annex
to this Convention.
(2) A Party which has requested
assistance may ask the Organization
to assist in identifying sources of
provisional financing of the costs
referred to in pelragraph (1).
(3) In accordance with applica-
bie international agreements, each
Party shall take necessary legal or
adrninistrative lneasures to facilita-
tc:
(a) the arrival and utilization in
and departure from its territory
of ships, aircraft and other mo-
des of transport engaged in re-
sponding to an oil pollution in-
cident or transporting person-
nel, cargoes, materials and
equipment required to deal with
sr.rch an inciclent; and
zahvatima vezanim uz akcije kod
onedi$ienja uljem i spasavanje
na moru, koji se mogu pruiiti
drugim drZavama na njihov zah-
tjev; te
(c) svojih nacionalnih planova za
akciju u nrrZdi.
CLAN 7
Meclunarodaa suradnja u mjerama
protiv onedi5ienja
(1) Na zahtjev svake stranke ko-
ja je ugroZena ili bi mogla biti ugro'
iena, a kada ozbiljnost takve nezgo'
de to zahtijeva, stranke su suglasne
da ie prema srrojim moguinostima
i raspoloZivim sredstvima surattiva-
ti i pruiati savjetodavne usluge, teh-
nidku i materijalnu podrSku, kako
bi se ostvarila akcija u sludaju nez-
gode onedi5ienja uljem. Podmirenje
tro5kova takve pomoii temelji se
na odredbama sadrianim u Dodatku
ove Konvenciie.
(2) Stranka, koja je zatrailila Po-
moi, moZe se obratiti Organizaciji
da ioj pomogne u pronalaZenju izvo'
ra sredstava z.a Privremeno Podmi-
renje troSkova iz stava (1).
(3)U skladu s odgovarajuiim
medunarodnim sporazumima, svaka
ie stranka poduzeti potrebne prav-
ne i upravne rnjere kako bi olak5a'
la:
(a) pristup'i koriStenje odnosno od-
lazak sa svog podrudja brodova,
letjelica i drugih prijevoznih
sredstava ukljudenih u akciju
povodom nezgode onedi5ienja
uljem, ili prijevoz osoblja, tere-
ta., sredstava i opreme uPotrije-
bljenih povodom takve nezgode;
te
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(b) the expeditious movement into,
through, and out of its territory
of personnel, cargoes, materials




(1) Parties agree to co-operate
directly or, as appropriate, through
the Organization or relevant regio-
nal organizations or arrangements
in the promotion and exchange of
results of research and develop-
ment programmes relating to the
enhancement of the state-of-the-art
of oil pollution preparedness and
response, including technologies
and techniques for surveillance,
containment, recovery, dispersion,
clean-up and otherwise minimizing
or mitigating the effects of oil pol-
lution, and for restoration.
(2) To this end, Parties underta-
ke to establish directly or, as ap-
propriate, through the Organization
or relevant regional organ,izations
or arrangements, the necessary links
between Parties' research instituti-
ons.
(3) Parties agree to co-operate
directly or through the Organization
or relevant regional organizations
or arrangements to promote, as ap-
propriate, the holding on a regular
basis of international symposia on
relevant subjects, including techno-
logical advances in oil pollution
combating techniques and equip-
ment.
(4) Parties agree to encourage,
through the Organization or other
competent international organizati-
ons, the development of standards
for compatible oil pollution comba-
ting techniques and equipment.
i s,rradnii za sludaj onsdi5ienja uliem,
(b) brz pristup, prijelaz i napu5ta-
nje svoga podrudja za osoblje,




(1) Stranke su suglasne suradi-
vati izravno ili, prema prilikama,
putem Organizacije ili odgovaraju-
iih regijskih organizacija ili dogo-
vora u promicanju i razmjeni rezul-
tata istraZivadkih i razvojnih pro-
grama u pogledu unapretlenja vje-
Stine u pripravnosti i akcijama kod
onedi5ienja uljem, ukljudujuii teh-
nologiju i tehnike nadzora, zadrila-
vanja, prikupljanja, raspr5ivanja,
di5ienja i drugih postupaka u cilju
smanjenja ili ublaZenja udinaka one-
diSienja uljem, te otklanjanja pos-
ljedica.
(2) U tomu cilju stranke se ob-
vezuju da izravno ili, prema prilika-
ma, putem Organizacije ili odgova-
rajuiih regijskih organizacija ili
dogovora, utvrde potrebne veze iz-
medu svojih istr,aZivadkih ustanova.
(3) Stranke su suglasne da sura-
eluju izravno, putem Organizacije ili
odgovarajuiih regijskih organizaci-
ja ili dogovora u redovnom odria-
vanju meCtunarodnih savjetovanja o
odgovarajuiim temama, ukljudujuii
tehnoloika unapreelenja sredstava i
opreme za borbu protiv onediSienja
uljem.
(4) Stranke su suglasne poticati
putem Organizacije ili drugih nad-
leZnih medunarodnih tijela razvitak
standarda za sredstva i tehnologiju,
koji se primjenjuju u borbi protiv
onediSienja uljem.
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ARTICLE 9
Technical co-operation
(1) Parties undertake directly or
through the Organization and other
international bodies, as appropriate,
in respect of oil pollution prepa-
redness and response, to provide
support for those Parties which re-
quest technical assistance:
(a!!o train personnel;
(b) to ensure the availability of re-
levant technology, equipment
and facilities;
(c) to facilitate other measures and
arrangements to prepare for and
respond to oil pollution inci-
dents; and
(d) to initiate joint research and
development programmes.
(2) Parties undertake to co-ope-
rate actively, subject to their nati-
onal laws, regulations and policies,
in the transfer of technology in re-
spect of oil pollution preparedness
and response.
ARTICLE 10
Promotion of bilateral and
multilateral co-operation in
preparedness and response
Parties shall endeavour to con-
clude bilateral or multilateral agre-
ements for oil pollution prepared-
ness and response. Copies of such
agreements shall be communicated
to the Organization wlrrich should
make them available on request to
Parties.
ARTICLE 11
Relation to other conventions and
international agreements
Nothing in this Convention,shall
be construed as altering the nights
CLAN 9
Tehnidka suradnja
(1) Stranke se obvezuju da ie u
pogledu pripravnosti i djelovanja u
sludaju onedi5ienja uljem izravno
ili, prema prilikama, putem Organi-
zacije ili drugih medunarodnih ti-
jela, pruZiti podr5ku onim stranka-
ma koje zatraLe tehnidku pomoi:
(a) u obudavanju osoblja;
(b) u pribavljanju odgovarajuie teh-
nologije, opreme i sredstava;
(c) u omoguiavanju drugih mjera i
dogovora u svrhu pripremanja i
izvodenja akcije u sludaju nez-
gode onedi5ienja uljem; te
(d) u poticanju zajednidkih istraZi-
vadkih i razvojnih programa.
(2) Stranke se obvezuju da ie,
shodno svojim nacionalnim zakoni-
ma, propisima i politici, aktirrno su-
rattivati, u prijenosu tehnologije na
polju pripravnosti i provoctenja ak-
cija za sludaj onedi5ienja uljem.
ELAN 10
Promicanje dvostrane i viSestrane
suradnje na polju pripravnosti i
provodenja akcija
Stranke su duZne teZiti zakljudi-
vanju dvostranih i vi5estranih spo-
razuma na polju pripravnosti i pro'
vodenja akcija u sludaju onedi5ienja
u1jem. Primjerci takvih sporazuma
moraju se proslijediti Organizaciji
koja ie ih, na zahtjev, stavljati na
uvid strankama.
CLAN 1I
Odnos prerna drugim konvencijama
i medunar,odnim sporazumima
Ni5ta u ovoj Konvenciji ne smije
se tumaditi na nadin koji bi mije-
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(1) Parties des,ignate the Organi-
zation, subject to its agreement and
the availability of adequate resour-
ces to sustain the activity, to per-
form the following functions and
activities:
(a) information services:
(i) to receive, collate and dis-
sem,inate on request the in-
formation provided by Par-
ties (see, for example, ar-
ticles 5(2) and (3), 6(3) and
10) and relevant informa-
tion provided by other so-
urces; and
(ii) to provide assistance in
identifying sources of pro-
visional financing of costs
(see, for example, article
7(2));
(b) education and training:
(i) to promote training in the
field of oil pollution prepa-
redness and response (see,
for example, article 9); and
(ii) to promote the holding of
internationa,l symposia (see,
for example, article 8(3));
(c) technical services:
(i) to facilitate co-operation in
research and development
(see, for example, articles
8(1), (2) and (4) and 9(1)(d));
(ii) to provide advice to States
establishing national or re-
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(1) Organizaciji se povjerava,
podloZno njezinoj suglasnosti kaq i
dostupnosti odgovarajuiih sredsta-
va, obavljanje slijedeiih duZnosti i
poslova:
(a) sluZba izvje5tavanja:
(i) prijem, sredivanje i, na zah-
tjev, oda5iljanje obavijesti
dobijenih od stranaka (vi-
djeti npr. dlan 5, st. (2) i
(3), dlan 6, st. (3) te dlan 10)
kao i odgovarajuiih obavi-
jesti iz bilo kojeg drugog
izvora; te
(ii) pruZanje pomoii u prona-
laZenju izvora za privreme-
no podmirenje tro5kova (vi-
djeti npr. dlan 7, st. (2));
(b) obudavanje i uvjeZbavanje:
(i) unapreclenje obrazovnih dje-
latnosti na polju pripravno-
sti i provoitenja akcije za
sludaj onedi5ienja uljem (vi-
djeti npr. dlan 9); te
(ii) odrZavanje medundrodnih
savjetovanja (vidjeti npr.
dlan 8, st. (3));
(c) tehnidke usluge:
(i) promicanje suradnje na is-
tra2ivadkom i razvojnom
polju (vidjeti npr. dlan 8,
st. (1), (2) i (4), te dlan 9,
st. (l), t. (d));
(ii) pruZanje savjeta drZavama
pri uspostavljanju nacional-
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gional response capabilities;
and
(iii) to analyse the information
provided by Parties (see,
for example, articles 5(2)
and (3), 6(3) and 8(l)) and
relevant information provi-
ded by other sources and
provide advice or informa-
tion to States;
(d) technical assistance:
(i) to facilitate the provision
of technical assistance to
States establishing national
or regional response capa-
bilities; and
(ii) to facili,tate the provision
of technical assistance and
advice, upon the request of
States faced with major oil
pollution incidents.
(2) In carrying out the activities
specified in this article, the Orga-
nization shall endeavour to streng-
then the ability of States individu-
ally or through regional arrange-
ments to prepare for and combat oil
pollution incidents, drawing upon
the experience of States, regional
agreements and industry arrange-
ments and paying particr-llar attenti-
on to the needs of developing coun-
tries.
(3) The provisions of this article
shall be implemented in accordance
with a programme developed and
kept under review by the Organiza-
tion.
ARTICLE 13
Evaluation of the Convention
Parties shall evaluate within the
Organization the effectiveness of
the Convention in the light of its
i suradnji za slu6aj cnedi5ienja uljern,
nih ili regijskih snaga za
akciju; te
(iii) proudavanje obavijesti prim-
ljenih od stranaka (vidjeti
npr. dlan 5, st. (2) i (3), dlan
6, st. (3) te dlan 8, st. (1)) i
odgovarajuiih obavijesti
primljenih iz drugih izvora,
te pruZanje savjeta ili oba-
vijesti drZavama;
(d) tehnidka pomoi:
(i) olak5avanje pruZanja tehni-
dke pomoii drZavama pri
uspostavljanju nacionalnih
ili regijskih snaga za akci-
ju; te
(ii) olak5avanje pruianja tehni-
dke pomoii i savjeta na zah-
tjev stranaka suodenih s oz-
biljnim nezgodama onedi5ie-
nja ul.iem.
(2) Ostvarujuii djelatnosti na-
brojene u ovom dlanu, Organizaci-
ja ie nastojati, pojedinadno ili pu-
tem regijskih dogovora, ojadati spo-
sobnost driava, da se pripreme i
suprotstave nezgodama onedi5ienja
uljem, oslanjajuii se na iskustva
drZava, regijske sporazume i orga-
nizacijsko ustrojstvo, te pridajuii
posebnu paZnju potrebama zemalja
u razvoju.
(3) Odredbe ovog 6lana primje-
njivat ie se u skladu s prografllom
kojega razvija i prati Organizacija.
CLAN 13
Procjena Konvencije
Stranke ie u sklopu Organizaci-
je ocjenjivati djelotvornost Konven-
cije u svjetlu ostvarenja njenih ci-
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(1) This Convention may be
amended by one of the procedures
specified in the following para-
graphs.
(2) funendment after considera-
tion, by the Organization:
(a) Any amendment proposed by a
Party to the Convention shall be
submitted to the Organization
and circulated by the Secretary-
4eneral to all Members of the
Organization and all Parties at
least six months prior to its con-
sideration.
(b) Any amendment proposed and
circulated as above shall be sub-
mitted to the Marine Environ-
ment Protection Committee of
the Organization for considera-
tion.
(c) Parties to the Convention, whe-
ther or not Members of the Or-
ganization, shall be entitled to
particirpate in the proceedings
of the Marine Environment Pro-
tection Committee.
(d) Amendments shall be adopted
by a two-thirds majority of only
the Parties to the Convention
present and voting.
(e) If adopted in accordance with
subparagraph (d), amendments
shall be communicated by the
Secretary-General to all Parties
to the Convention for acceptan-
ce.
29o
ljeva, posebno u odnosu na nadela




(1) Ova se Konvencija moZe mi-
ienjati putem jednog od postupaka
utvrdenih u narednim stavovima.
(2) Izmjene na osnovu razmatra-
nja Organizacije:
(a) Svaka izmjena Konvencije, koju
predloZi neka stranka podnijet
ie se Organizaciji, a Glavni taj-
nik uputit ie je svim dlanovi-
nra Organizacije i svim stranka-
ma najmanje Sest mjeseci prije
razmatranja takvog prijedloga.
(b) Svaka izmjena predloZena i upu-
iena na ovaj nadin bit ie pod-
nijeta na razmatranje Odboru za
za5titu morskog okoliia.
(c) Stranke Konvencije, bez obzira
na to jesu li dlanice Organizaci-
je, ovlaStene su sudjelovati u po-
stupku pred Odborom za zalti-
tu morskog okoli5a.
(d) Izmjene se usvajaju veiinom
glasova od dvije treiine dlanica
Konvencije, koje su nazodne i
koje glasuju.
(e) Ako se usvoje u slcladu s odred-
bama todke (d), Glavni tajnik
priopiit ie izmjene svim stran-
kama Konvencije radi prihvaia-
nja.
Dckumcntacij a : 
- 
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(f) (i) An amendment to zrn arti-
cle or the Annex of the Con-
vention shall be deemed to
have been accepted on the
date on which ,it is accep-
ted by two thirds of the
Parties.
(ii) An amendment to an appen-
dix shall be deemed to have
been accepted at the end
of a period to be determi-
ned by the Marine Envi-
ronment Protection Commi-
ttee at the time of its adop-
tion, which period shall not
be less than ten months,
unless within that period
an objection is communi-
cated to the Secretary-Ge-
neral by not less than one
third of the Parties.
(g) (i) An amendment to an arti-
cle or the Annex of the Con-
vention accepted ,in confor-
mity with subparagraph
(fxi) shall enter into force
six months after the date
on which it is deemed to
have been accepted with
respect to the Parties which
have notified the Secretary-
-General that they have
accepted it.
(ii) An amendment to an appen-
dix accepted in conformity
with subparagraph (f)(ii)
shall enter into force six
months after the date on
which it is deemed to have
beeu accepted with respect
to all Parties with the ex-
ception of those which, be-
fore that date, have objec-
ted to it. A Party may at
any time withdraw a previ-
ously communicated objec-
rrnceii6enja
(f) (i) Izmjena nekog dlana Dodat-
ka Konvencije smatrat ie se
usvojenom onoga dana ka-
da je usvoje dvije treiine
dlanica.
(ii) Izmjena priloga smatrat (e
se prihvaienom po isteku
razdoblja, kojega utvrdi Od-
bor za zaltitu morskog oko-
li5a u trenutku njenog usva-
janja, a to razdoblje ne smi-
je biti kraie od deset mje-
seci, osim ako unutar tog
razdoblja najmanje jedna
treiina uputi prigovor Glav-
nom tajniku.
G) (i) Izmjena nekog dlana ili Do-
datka Konvencije, prihvaie-
na u skladu s todkom (f)(i),
stupit ie na snagu Sest mje-
seci poslije dana kada se
smatrala prihvaienom, i to
u odnosu na one stranke,
koje su obavijestile Glavnog
tajnika da su je prihvatile.
(ii) Izmjena priloga, prihvaiena
u skladu s todkorn (fxii),
stupit ie na s,nagu Sest mje-
seci poslije dana kada se
smatrala prihvaienom, i to
u odnosu na sve stranke
osirn onih, koje su joj prije
toga dana prigovorile. Sva-
ka stranka moZe u svakom
tren,utku opozvati ranije pri-
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tion by subrnitting a noti-
fication to that effect to the
Secretary-General.
(3) Amendment by a Conference:
(a) Upon the request of a Party,
concurred with by at least one
third of the Parties, the Secre-
tary-General shall convene a Con-
ference of Parties to the Con-
vention to consider amendments
to the Convention.
(b) An amendment adopted by such
a Conference by a two-thirds
majority of those Parties pre-
sent and voting shall be commu-
nicated by the Secretary-Gene-
ral to all Parties for their accep-
tance.
(c) Unless the Conference clecides
otherwise, the amendment shall
be deemed to have been accep-
ted and shall enter into force in
accordance with the procedures
specified in paragraph (2)(f) and
(e).
(4) The adoption and entry into
force of an amendment constituting
an addition of an Annex or an ap-
pendix shall be subject to the pro-
cedure applicable to an amendment
to the Annex.
(5) Any Party wh,ich has not ac-
cepted an amendment to an article
or the Annex under paragraph (2Xf)
(i) or an amendment constituting an
addition of an Annex or an appen-
dix under paragraph (4) or has com-
mu,nicated an objection to an
amendment to an appendix under
paragraph (2xfxii) shall be treated
as a non-Party only for the purpo-
se of the application of such amend-
ment. Such treatment shall termi-
nate upon the submission of a no-
2g2
(3) Izmjene putem Konferencije:
(a) Na osnovi zahtjeva neke stran-
ke, podri,anog od najmanje jed-
ne treiine stranaka, Glavni taj-
nik sazvat ie Konferenciju stra-
naka u Konvenciji radi razma-
tranja izmjena Konvencije.
(b) Izmjenu usvojenu na takvoj
Konferenciji veiinom od dvije
treiine glasova stranaka, koje
su bile nazodne i glasovale, Glav-
ni tajnik uputit ie svim stran-
kama kako bi je one rnogle pri-
hvatiti.
(c) Ako Konferencija ne odludi druk-
dije, smatrat ie se da je izmje-
na prihvaiena i stupit ie na sna-
gu u skladu s postupkom utvr-
clenim u stavu (2), t. (f) i (g).
(4) Usvajanje i stupanje na sna-
gu neke izmjene koja predstavlja
dopunu Dodatka ili priloga podvrg-
nuto je istorn postupku kao i izmje-
na Dodatka.
(5) Stranke, koje ne prihvate iz-
mjenu nekog dlana ili Dodatka pre-
ma odredbama stava (2), t. (f)(i) ili
neku izmjenu koja predstavlja do-
punu Dodatka ili priloga prema sta-
vu (4) ili koje su priopiile svoj pri-
govor na kakvu izmjenu priloga pre-
ma stavu (2), t.(f)(ii), neie se sma-
trati, strankama jedino u pogledu
primjene takva pro5irenja. Takav ie
tretman prestati ako se podnese
obavijest o prihvaianju prema sta-
vu (2), t. (fxi) ili obavijest o povla-
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tification of acceptance under pa-
ragraph (2XfXi) or withdrawal of
the objection under paragraph (2)(g)
(ii).
(6) The Secretary-General shall
inform all Parties of any amend-
ment wtrich enters into force under
this article, together with the date
on which the amendment enters in-
to force.
(7) Any notification of accePtan-
ce of, objection to, or withdrawal
of objection to, an amendment un-
der this article shall be commun'i-
cated in writing to the SecretarY-
-General who shall inform Parties
of such notification and the date of
its receipt.
(8) An appendix to the Conven-
tion shall contain only provisions




(1) This Convention shall remain
open for signature at the Headqu-
arters of the Organization from 30
November 1990 until 29 November
l99l and shall thereafter remain
open for accession. Any State may
become Party to this Convention
by:
(a) signature without reservation as
to ratification, acceptance or
approval; or
(b) signature subject to ratification,
acceptance or approval, follo-
rved by ratification, acceptance
or approval; or
(c) accession.
(2) Ratificat,ion, acceptance, ap-
proval or accession shall be effec-
denju prigovora prema stavu (2), t.
G)(ii).
(6) Glavni ie tajnik obavijestiti
sve stranke o svakoj izmjeni koja
stupi na snagu prema ovom dlanu,
zajedno s naznakom datuma kada
izmjena stupa na snagu.
(7) Svako priopienje o prihvatu,
prigovoru ili povladenju prigovora
na neku izmjenu u smislu ovoga
dlana mora se pismeno saopditi
Glavrrom tajniku, koji je tada du-
Zan o tome izvijestiti sve stranke
rtz naznaku dana njegova primitka.
(B) Prilozi uz ovu Konvenciju





(1) Ova ie Konvencija biti otvo-
r"ena za potpisivanje u sjedi5tu Or-
ganizacije od 3. studenoga 1990. do
29. studenoga 1991, a poslije toga
bit ie otvorena za pristupanje. Sva-
ka drlava moZe postati strankom
ove Konvencije:
(a) potpisivanjem bez rezerve u po-
gledu ratifikacije, prihvaianja ili
usvajanja; ili
(b) potpisivanjem, koje je podloZno
ratifikaciji, prihvaianju ili usva-
janju, popraienim ratifikacijom,
prihvaianjem ili usvajanjem; ili
(c) pristupanjem.
(2) Ratifikacija, prihvaianje, us-
vajanje ili pristupanje obavit Ce se
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ted by the depositi of an instru-




(1) This Convention shall enter
into force twelve months after the
date on which not less than fifteen
States have either signed it w,ithout
reservation as to ratification, accep-
tance or approval or have deposited
the requisite instruments of ratifi-
cation, acceptance, approval or ac-
cession in accordance with article
15.
(2) For States which have depo-
sited an instrument of ratification,
acceptance, approval or accession
in respect of this Convention after
the requirements for entry into for-
ce thereof have been met but prior
to the date of entry into force, the
ratification, acceptance, approval or
accession shall take effect on the
date of entry into force of this
Convention or three months after
the date of deposit of the instru-
ment, whichever is the later date.
(3) For States wtr,ich have depo-
si,ted an instrument of ratification,
acceptance, approval or accession
after the date on which this Con-
vention entered into force, this Con-
vention shall become effective three
months after the date of deposit of
the instrument.
(4) After the date on which an
amendment to this Convention is
deemed to have been accepted un-
der article 14, any anstrument of
ratification, acceptance, approval or
accession deposited shall apply to
this Convention as amended.
polaganjem isprava s takvim udin-
kom kod Glavnog tajnika.
CLAN 16
Stupanje na snagu
(l) Ova ie Konvencija stupiti na
snagu dvanaest mjeseci nakon ono-
ga dana, kada ju je najmanje pet-
naest drtava potpisalo bez rezerve
u pogledu ratifikacije, prihvaianja
ili usvajanja ili poloZilo potrebne
isprave o ratifikaciji, prihvaianju,
usvajanju ili pristupanju u skladu
s odredbama dlana 15.
(2) U pogledu drlava, koje su po-
loZile isprave o ratifikaciji, prihva-
ianju, usvajanju ili pristupanju Kon.
venciji nakon Sto su ispunjeni uv-
jeti za njeno stupanje na snagu, ali
prije no Sto je stupila na snagu, nji-
hova ratifikacija, prihvaianje, usva-
janje ili pristupanje djel,ovat ie od
dana stupanja Konvencije na snagu
ili tri mjeseca poslije polaganja ta-
kve isprave, ovisno o tome Sto ka-
snije nastupi.
(3) U pogledu driava, koje su po-
loZile ispravu o ratifikaciji, prihva-
ianju, usvajanju ili pristupanju na.
kon dana kada je Konvencija stu-
pila na snagu, ova ie Konvencija
postati obveznom tri mjeseca posli-
je polaganja takve isprave.
(4) Nakon dana, od kojega se
smatra da je neka izmjena ove Kon-
vencije bila prihvaiena prema dla-
ntr 14, svaka poloZena isprava o ra-
tifikaciji, prihvaianju, usvajanju ili
pristupanju odnosit ie se na ovu
Konvenciju ukljudujuii izmjene.
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ARTICLE 17
Denunciation
(1) This Convention may be de-
nounced by any Party at any time
after the expiry of five years from
the date on which this Convention
enters into force for that Party.
(2) Denunciation shall be effec-
ted by notification in writing to the
Secretary-General.
(3) A denunciation shall take
effect twelve months after receipt
of the notifiication of denunciation
by the Secretary-General or after
the expiry of any longer period




(1) This Convention shall be de-
posited with the Secretary-General.
(2) The Secretary-General shall:
(a) inform all States which have si-
gned this Convention or acceded
thereto of:
(i) each new signature or de-
posit of an instrument of
ratification, acceptance, ap-
proval or accession, toge'
ther with the date thereof;
(ii) the date of entry into for-
ce of this Convention; and
(iii) the deposit of any instru-
ment of denunciation of
this Convention together
with the date on which it
was received and the date




(1) Svaka stranka moZe u bilo
kojem trenutku otkazati ovu Kon-
venciju, ali po isteku pet godina od
dana kada je ova Konvencija stu-
pila na snagu u odnosu na tu stran-
ku.
(2) Otkazivanje se mora obaviti
pismenom obavijesti Glavnom taj-
niku.
(3) Otkazivanje ie steii udinak
dvanaest mjeseci nakon Sto je Glav-
ni tajnik primio obavijest o otkazi-
vanju ili po isteku nekog duileg ruz-




(1) Ova ie se Konvencija pohra'
niti kod Glavnog tajnika.
(2) Glavni tajnik ie:
(a) izvijestiti sve drZave koje su pot-
pisale ovu Konvenciju ili joj pri-
stupile o:
(i) svakom novom potpisivanju
ili pohranjivanju isprave o
ratifikaciji, prihvaianju, u-
svajanju ili pristupanju, za-
jedno s naznakom datuma
o tome;
(ii) danu stupanja ove Konven-
cije na snagu; te
(iii) podno5enju svake isprave o
otkazivanju ove Konvencije,
zajedno s naznakom datuma
kada je primljena i datuma
od kada otkazivanje djelu-
je;
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(b) transm,it certified true copies o'f
this Convention to the Govern-
ments of all States which have
signed this Convention or acce-
ded thereto.
(3) As soon as this Convention
enters into force, a certified true
copy thereof shall be transmitted
by the depositary to the Secretary-
-General of the United Nations for
registration and pr-rblication in acor-
dance with Article 102 of the Char-
ter of the United Nations.
ARTICLE 19
Languages
This Convention is established
in a single original in the Arabic,
Chinese, English, French, Russian
and Spanish languages, each text
being equally authentic.
IN WITNESS WHEREOF thc
undersigned, being duly authorized
by their respective Governments for
that purpose, have signed this Con-
vention.
DONE AT London this thirtieth
day of November one thousand nine
irundred and ninety.
ANNEX
Reimbursement of costs of
assistance
(1) (a) Unless an agreement concer-
ning the financial arrange-
ments governing actions of
Parties to deal with oil pollu-
tion incidents has been con-
cluded on a bilateral or mul-
tilateral basis prior to the
oil pollution incident, Par-
ties shall bear the costs of
their respective actions in
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(b) otposlati ovjerene vjerodostojne
primjerke ove Konvencije vlada-
ma svih driava, koje su ovu Kon-
venciju potpisale ili joj pristu-
pile.
(3) Cim ova I(onvencija stupi na
snagu, jedan ovjereni vjerodostojni
primjerak njena teksta depozitar ie
uputiti Glavnom tajniku ujedinje-
nih naroda radi registracije i objav-




Ova se Konvencija zasniva na po-
jedinadnim originalima na arap-
skom, kineskcm, engleskom, francu-
skom, ruskom i Spanjolskom jezi-
ku, od kojih je svaki tekst jednako
autentidarr.
U POTVRDU TOGA niZepotpisa-
ni, na osnovi urednih ovla5tenja svo-
jih vlada za to, potpisali su ovlr Kon-
venciju.




Naknada troSkova pruZanja pomoii
(1) (a) S izr+zetkom sludaja kada se
na bilateralnoi ili multilate-
ralnoj osnovi postigne spora-
zum o podmirenju tro5kova
kojima bi stranke mogle biti
izloiene pri poduzimanju ak-
cija u sludaju nezgoda one-
di5ienja uljem i to prije no
5to takva nezgoda nastupi,
stranke ie snositi troikove
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dealing with pollution in ac-
cordance with subparagraph
(i) or subparagraph (ii).
(i) If the action was taken
by one Party at the ex-
press request of another
Party, the requesting
Party shall reimburse to
the assisting Party the
cost of its action. The
requesting Party may
cancel its request at any
time, but in that case it
shall bear the costs alre-
ady incurred or commit-
ted by the assisting
Party.
(ii) If the action was taken
by a Party on its own
initiative, this Party shall
bear the costs of ,its ac-
tion.
(b) The principles laid down in
subparagraph (a) shall apply
unless the Parties concerned
otherw,ise agree in any indi-
vidual case.
(2) Unless otherwise agreed, the
costs of action taken by a Party at
the request of another Party shall
be fairly calculated according to the
law and cu,rrent practice of the as-
sisting Party concerning the reim-
bursement of such costs.
(3) The Party requesting assistan-
ce and the assisting Party shall,
where appropriate, cooperate in
concluding any action in response
to a compensation claim. To that
end, they shall give due considera-
tion to existing legal regimes. Whe-
re the action thus concluded does
takvih svojih akcija prema
odredbama todaka (i) i (ii).
(i) Ako jedna stranka po-
duzme kakvu akciju na
izridit zahtjev druge
stranke, stranka koja je
to zahtijevala duina je
naknaditi tro5kove akci-
je stranki, koja je pru-
Zila pomoi. Stranka ko-
ja je uputila zahtjev za
pomoi m,oZe taj zahtjev
poni5titi u svakom tre-
nutku, ali u tom sludaju
duZna je podmiriti tro-
Skove, koje je stranka
koja pruZa pomoi vei
uloZila ili im je bila iz-
loLena.
(ii) Ako neka stranka poduz-
me kakvu akciju na vla-
stitu inicijativu, sama ie
snositi tro5kove svoje
akcije.
(b) Nadela sadrZana u todci (a)
primjenjivat ie se ako se za-
interesirane stranke u sva-
korn pojedina6nom sludaju
ne dogovore drukdije.
(2) Ukoliko nije ugovoreno druk-
dije, troSkovi stranke, koja je djelo-
vala na zahtjev druge stranke, pra-
vedno ie se izradunati na osnovi
prava i tekuie prakse u pogledu nak-
nade takvih tro5kova kod one stran-
ke koja pornoi pruZa.
(3) Stranka koja zahtijeva pomoi
i stranka koja je pruZa ie, prema
prilikama, suradivati na razrje5enju
zahtjeva za naknadu tro5kova. One
su pri tom duZne posvetiti potrebnu
paZnju postojeiim pravnim reiimi-
ma. Kada neka okondana akcija ne
omoguiuje punu naknadu troSkova
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not permit full compensation for
expenses incurred in the assistance
operation, the Party requesting assi-
stance may ask the assisting Party
to waive reimbursement of the ex-
penses exceeding the sums compen-
sated or to reduce the costs which
have been calculated in accordance
with paragraph (2). It may also re-
quest a postponement of the reim-
bursement of such costs. In consi-
dering such a request, assisting Par-
ties shall give due consideration to
the needs of the developing colrn-
tries.
(4) The provisions of this Con-
vention shall not be interpreted as
in any way prejudicing the rights
of Parties to recover from third par-
ties the costs of actions to deal with
polh-rtion or the threat of pollution
under other applicable provisions
and rules of national and internati-
onal law. Special attention shall be
paid to the 1969 International Con-
vention on Civil Liability for Oil
Pollution Damage and the 1971 In-
ternational Convention on the Es-
tablishment of an International
Fund for Compensation for Oil Pol-
lution Damage or any subsequent
amendment to those Conventions.
nastalih pri pruZanju pomoii, stran-
ka koja je zahtijevala pornoi moie
zatraLiti od stranke, koja je pomoi
pruZila, da se odrekne naknade tro-
Skova, koji prema5uju ostvarenu
naknadu, ili da smanji troSkove koji
su bili obradunati u skladu s odred-
bama todke (2). Ona moZe takocler
zahtijevati odgadanje naknade tak-
vih tro5kova. Razmatrajuii takav
zahtjev, stranka, koja je pomoi pru-
Zila, mora uzeti u obzir potrebe ze-
malja u razvoju.
(4) Odredbe ove Konvencije ne
treba tumaditi u smislu prejudicira-
nja prava stranaka na naknadu od
treiih za troSkove akcija u vezi s
onedi5ienjem ili s opasnosiu od one-
diSienja po nacionalnim ili med,una-
rodnim propisima, koji se imaju
primijeniti. Posebna se paZnja ima
pridati Medunarodnoj konvenciji o
gradanskoj odgovornosti za Stetu od
onedi5ienja uljem iz 1969. i Medu-
narodnoj konvenciji o osnivanju Me-
clunarodnog fonda za naknadu Stete
od onedi5ienja uljem iz 1,971, odno-
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Biljeika:
Uz usvajanje svog Zavr5nog akta, Konferencija g rneduitarodnoj sqradnji na
poljr-r pripravnosti i djelovanja za sludaj onedi5ienja uljem usvojila. je i de_set
iezotudila- Kako rezolicije ovakvih skupova po ustaljenoj praksi utiru put bu-
duioj meclunarodnoj regulativi, ovdje navodimo njihove naslove odnosno giavne
odrednice.
I{EZOLUCIJA 1 -- Nazna}ra instrumenata i drugih isprava kojc ie utvrdila Me-
dunarodna pomorska organizaciia na osnovi odredaba OPRC Konvencije 1990.;
REZOLUCIJA 2 - Prirnjena OPRC Konvencije 1990 ovisno o trenutku njezinastupanja na snagu;
REZOLUCIJA 3 - Ranija prirniena odredaba dlana 12 OPRC Konvencije 1994.;
REZOLUCIJA 1 - Prirniena oclredaba dlana 6 O['RC Konvencije 1990.;
REZOLUCIJA 5 - Ustanovljenje zaliha opreme za borbu 
protiv onediSienja u-
ljern;
REZOLUCIJA 6 - Unapreclenic tehnidke suradnje;
REZOLUCIJA 7 - R.azrada i primjena programa uvjeLbavania sprerlnosii i akci'ie za sludaj onei:i5ienja uliem;
REZOLUCIJA B - Unapredenje sl,uZbe spaiavanja;
REZOLUCIJA 9 - Suradnja izmectu drlava i osiguratelja;
REZOLUCIJA 10 - Pro5irenie ciljeva OPRC Konr,encije 1990. na olrasne i Stetnetvari.
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